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一研 究 部 門-
-形 怨 韮 滋 (昭和42年皮設miは)
一神 経 生 理 ( 〝 )
一心 理 (昭和43牛皮設置)
一社 会 ( 〝 )
一変 異 (昭和44年度設匠)
一生 活 史 (昭和45年皮設置)
一生 迅 (昭和46年皮設田)
-生 化 学 (脚 設 予 定)
-系 統 ( 〝 )
-:1.;砧野外放水施設 (昭和43年皮投EI'tと)
一附 属 施 設-トサル籾保馳飼胃㌍皿施設 (昭Trl44咋皮設こEt)
-代印ff料センター (榊設予定)
一庶 坊 柑 (昭和42Er･皮設ulT)
一会 計 班 ( 〝 )
･･･共 同 利 用 蜘 (相 投 -T･ 定)




昭和46年皮 6 6 18 30 26 17
2.予 算 概 況
区分年皮 経 常 費 共同利用研究施設道 営 TT 創 設讐鹿茸竺 小 計 科 学研 究 費 I合 計1人 件 旅 費1)物 件 貿 物 件 ㌍ 旋 穴





年 庇 ･種 籾
(昭和46年皮)
帖 延 研 究 (2)




奨 励 研 先 細
〝 仏)
締 出 研 兜 (1)
〝 (I)
総 介 m 兜 h)
〝 (B)
〝 仏)
















































コープ (12ch.), トレッドミル (H塑 :傾P1450およ
び10.00-20kJr/h.およびM型 :走向面3600回転,0-
10kr/h.), 筋電凶用小型テレメーター(4ch.), 筋電

























































































































学 会 発 表
1)ニホンザルの体表面机
- 3-
